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Abstrak 
 
 Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk merancang Aplikasi Pengelolaan Data 
Proyek Pada DINAS PU CIPTA KARYA Palembang, dimana perancangan aplikasi 
ini dapat membantu mempermudah Pimpinan dan Admin dalam mendukung kegiatan 
operasioanal perusahaan, khusususnya dalam pengelolaan data proyek. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode 
iteration dimana metode ini menjelaskan bahwa setiap tahap pekerjaan dapat 
dilakukan secara berulang. Selain itu juga menggunakan metode pengumpulan data 
yang terdiri dari beberapa metode antara lain metode wawancara, metode observasi, 
metode kepustakaan. 
Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan mampu memperbaiki kelemahan sistem 
yang sedang berjalan misalnya pada aplikasi laporan dapat meminimalkan 
keterlambatan dan mampu memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat. 
 
Kata kunci: 
Aplikasi Pengelolaan Data Proyek, Iterasi, PIECES. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Semakin berkembangnya aktivitas pada perusahaan yang diiringi 
dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi ini menuntut adanya 
pemanfaatan yang optimal atas berbagai sumber daya yang ada. Suatu prosedur 
perusahaan dapat berjalan dengan baik jika mempunyai fasilitas, sarana dan 
prasarana yang memadai untuk menjalankan kegiatan kerjanya. Mulai dari 
pekerjaan yang kelihatannya cukup sederhana sampai dengan pekerjaan yang 
cukup rumit dan membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi. Manfaat 
teknologi yang dikelola pada suatu perusahaan diantaranya, pihak manajemen 
dapat lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan cepat dalam 
mengambil keputusan manajerial. Keadaan tersebut membuktikan bahwa 
perkembangan teknologi informasi selalu seiring dengan kemajuan suatu usaha 
dalam sebuah perusahaan. Dengan menggunakan teknologi secara tepat dan 
benar, maka dapat memberikan informasi yang akurat bagi perusahaan. 
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PU Cipta Karya merupakan 
sebuah unit dari Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan. Sesuai dengan 
tupoksi UPTD PU Cipta Karya harus merancang dan membuat serta 
mengimplementasikan program kerjanya. Setiap Satuan Perangkat Kerja 
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Daerah (SKPD) dimana, UPTD PU Cipta Karya merupakan SKPD dari Dinas 
Pekerjaan Umum Prov. Sumsel. Setiap SKPD membuat rencana kerja dan 
anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang dirancang oleh Kepala Seksi Perencanaan. 
RKA-SKPD di konsultasikan/dirapatkan dan dimusyawarahkan dengan instansi 
terkait. Hasil tersebut terakhir dirapatkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD Prov Sumsel). RKA tersebut disyahkan dalam bentuk Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD). Selanjutnya, Kepala Dinas PU 
Sumsel (disebut Pengguna Anggaran/PA) menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA) yaitu Pejabat setingkat eselon III dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
(PPTK) sebagai eksekutor dan memenej pelaksanaan DPA atau program yang 
telah disetujui serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran APBD. 
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya merupakan unsur pelaksana 
Pemerintah Provinsi di bidang yang berfokus pada kegiatan perumusan, 
perencanaan, kebijaksanaan teknis pembangunan perumahan, perkotaan, tata 
bangunan, pembinaan jasa konstruksi. Masalah yang terjadi pada umumnya 
terletak pada sistem manajemen proyek yang belum ada, dari pengelolaan dan 
pengolahan data proyek. Apalagi pemerintah akan menerapkan e-goverment. 
Salah satu yang perlu diperhatikan adalah perlunya sebuah sistem untuk 
mengelola proyek-proyek pemerintahan yang menggunakan dana rakyat APBD. 
Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aplikasi pengelolaan data proyek yang tepat 
sehingga pengelolaan data dapat lebih dipermudah untuk meminimalkan 
kesalahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.  
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Berdasarkan pertimbangan masalah diatas, maka penulis membuat 
program aplikasi melalui penulisan Tugas Akhir yang diberi judul “Aplikasi 
Pengelolaan Data Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya 
Palembang”. 
 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan 
permasalahan yang ada pada Dinas PU Cipta Karya ini adalah: 
Terjadinya kesulitan dalam pembuatan laporan data proyek. 
 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Pada penulisan Tugas Akhir ini akan membatasi pembahasan dan 
pembuatan aplikasi, yaitu hanya mencakup pengolahan data proyek yang telah 
dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya, meliputi: 
1. Pengolahan data proyek yang akan dilakukan. 
2. Pengecekan  terhadap data-data mengenai proyek yang sudah ada. 
3. Data pengeluaran biaya yang akan diperlukan dalam pengerjaan proyek. 
4. Laporan mengenai biaya rekapitulasi anggaran dana proyek. 
 
1.4  Tujuan dan Manfaat 
Tujuan secara umum dalam penulisan tugas akhir ini adalah membangun 
aplikasi pengelolaan data proyek yang dapat :  
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1. Mempermudah dalam pengelolaan data proyek. 
2. Mempermudah dalam pembuatan laporan proyek. 
 
Manfaat yg diharapkan dr tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kinerja dalam pengelolaan proyek. 
2. Meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan. 
 
 
 
1.5  Metodologi 
Metodologi yang digunakan dalam pengembangan tugas akhir ini adalah 
metode iterasi (pengulangan tidak berurutan) dimana setiap tahap pekerja dapat 
dikerjakan secara berulang-ulang. Tahapan metodologi ini terdiri dari : 
1. Tahap Perencanaan 
Tahapan ini merupakan tahapan dari awal pengembangan sistem. Pada 
tahapan ini dilakukan pengumpulan seluruh kebutuhan dari sistem yang akan 
dibangun pada UPTD PU Cipta Karya. Adapun teknik pengumpulan 
kebutuhan yang dilakukan pada penelitian dalam tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Observasi 
Melakukan pengamatan secara langsung terlebih dahulu terhadap 
suatu system yang berjalan di perusahaan dan mencatat fakta-fakta atau 
data-data yang dibutuhkan secara berurutan. 
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b. Wawancara 
Melakukan tanya jawab secara langsung terhadap pihak yang 
terkait agar memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti. 
c. Studi Pustaka (Literatur) 
Mengumpulkan data-data atau informasi yang bersifat teori 
sehingga dapat dijadikan literature pembanding dan landasan dalam 
pemecahan masalah.  
2. Tahap Analisis 
Bertujuan untuk memahami system yang ada, mengidentifikasi 
masalah dan mencari solusinya, seperti: 
a. Data Flow Diagram (DFD) 
b. Spesifikasi proses 
c. Analisis proses 
d. Analisis keluaran 
e. Analisis masukan 
f. Analisis data 
g. Analisis kebutuhan 
3. Tahap Perancangan 
Melakukan perancangan system baru agar masalah-masalah yang ada 
dapat diatasi dan mungkin mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan dimasa 
yang akan datang. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
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a. Data Flow Diagram (DFD) 
b. Entity Relationship Diagram (ERD) 
c. Struktur Data 
d. Rancangan Masukan dan Keluaran 
e. Spesifikasi Proses 
 
4. Tahap Implementasi 
Tahap merencanakan instalasi program aplikasi kepada perusahaan. 
 
5. Tahap Pemeliharaan 
Pemeliharaan/ perawatan dilakukan perbaikan-perbaikan kecil dan 
apabaila pengguna sistem habis maka akan masuk lagi dalam tahap 
perencanaan (Adi Nugroho 2002, h.79). 
Pada tahapan-tahapan di atas, penulis tidak menggunakan keseluruhan 
alat bantu namun hanya beberapa, yaitu tahapan perencanaan, tahapan 
analisis, tahapan perancangan, tahapan implementasi dan untuk tahapan ke 
lima yaitu tahapan pemeliharaan tidak dilakukan oleh penulis karena tahapan 
itu dimana prorgram itu telah dilakukan dan perlu dipelihara. 
 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Penulis akan memberikan gambaran secara singkat sistematika penulisan 
dan pembahasannya sebagai berikut: 
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BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, permasalahan, 
ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi yang digunakan dan 
sistematika penulisan. 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini menguraikan tentang sistem informasi, analisis sistem, 
perancangan sistem.  
BAB 3  ANALISIS SISTEM 
Bab ini menguraikan tentang tinjauan organisasi, deskripsi kerja, 
uraian prosedur yang berjalan, analisis proses, analisis keluaran, 
analisis masukan, analisis data, dan analisis kebutuhan.  
BAB 4  RANCANGAN SISTEM 
Bab ini menguraikan tentang basis data, rancangan proses, rancangan 
masukan, rancangan keluar, dan rancangan dialog layar. 
BAB 5  PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang didapat yang 
dapat digunakan untuk memperbaiki dan pengembangan dimasa 
mendatang. 
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BAB 5 
 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap 
permasalahan pada DINAS PU CIPTA KARYA PALEMBANG, maka dapat 
dapat ditarik kesimpulan dari Tugas Akhir ini : 
1. Perancangan program yang dihasilkan dapat membentuk dan mempermudah 
dalam pengelolaan data proyek dimana sering terjadi keterlambatan dalam 
pencatatan data proyek. 
2. Aplikasi ini dapat mempermudah administrasi dan pimpinan dalam membuat 
laporan sehingga laporan dapat diterima tepat waktu. 
3. Aplikasi ini dibuat untuk mengetahui proyek dan kontraktor mana yang harus 
melakukan proyek yang akan dilaksanakan. 
 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas,  penulis ingin menyampaikan saran antara lain : 
1. Agar aplikasi ini diimplementasikan oleh DINAS PU CIPTA KARYA 
PALEMBANG dan kedepannya aplikasi ini dapat lebih dikembangkan untuk 
mendukung konsep, serta perlu adanya backup data secara berkala untuk 
mengantisipasi terjadinya kerusakan data yang telah disimpan. 
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2. Admin harus berperan aktif dengan melakukan pengecekan terhadap proyek 
mengenai pengelolaan data proyek dan kontraktor pada setiap proyek agar 
tidak terjadi lagi keterlambatan dalam peelaksanaan proyek. 
3. Diharapkan mengadakan  pelatihan terhadap administrasi  yang berhubungan  
dengan aplikasi ini, dan dilakukan pemeliharaan secara rutin terhadap 
perangkat pendukung aplikasi ini.  

